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Halotti beszéd 
Antall Józsefről
Elmélet és miniszterelnöki gyakorlat
A demokratikus Magyarország 
első szabadon választott 
kormányfője, Antall József 
(1932-1993)
és 1996-ban állított mányi köztéri 
szobra. Talapzatán: „Lélekben 15 
millió magyar miniszterelnöke”
23-án  k ik iá lto tt k ö z tá rsa sá g  á lla m sz e r­
v e z e te , a  t ö b b p á r t i  o r ­
szággyű lés n a p i m ű k ö d é s i 
re n d je , a  v é g re h a jtó  h a ta ­
lom , tö rv é n y h o z á s  v isz o ­
nya - ,  h a n e m  szokássá 
erősödött a  p o l i ­
t ik a c s in á ló k , a d ö n té s ­
h o z ó k  g o n d o lk o d á s á b a n , 
n a p i te v é k e n y s é g é b e n  a 
m o d e rn  demokrácia gya­
korlata. E b b e n  A n ta l l  
szem élyes sz e re p e  -  e r rő l  
m a m á r  fo rrá so k  a la p já n  
b e sz é lh e tü n k  -  e lv ita th a ­
ta tla n  vo lt.
Kegyeleti megemlékezés
Öt év
1988. eleje. A ntall József bekapcsolódik 
az ellenzéki mozgalomba. M egalakítja -  
többek  között G öncz Á rpáddal -  az 
E m beri Jogok M agyar L igája Párizsi 
szervezetének magyar tagozatát. Csoóri 
Sándor hívására ezután részt vesz a M a­
gyar D em okrata Fórum  előadásain. 
1988. szeptember. A ntall je len  van az 
M D F  hivatalos m egalakulásánál és 
megfigyelőként részt vesz az ideiglenes 
elnökség m unkájában.
1988. október. A ntall József a „Kovács 
Béla T á rsa sá g ib a n  az FK G P újjászer­
vezésében is részt vesz. M ind a kis­
gazdapártban, m ind a Barankovics-féle 
D em okrata  N éppárt u tódakén t létre­
jövő K D N P-ben is vezető pozíciót kínál­
nak neki, de A ntall úgy véli, a  jobbközép 
oldalon széles alapú vezető pártra  van 
szükség, így az M D F-ben kezd politi­
zálni.
1989. március 22. Létrejön az Ellenzéki 
Kerekasztal (EKA), am elynek m unká­
jában  A ntall József aktív részt vállal. A 
nagyközönség ekkor ism erkedik  meg 
nevével.
1989. június 13. M egkezdődtek a tá r­
gyalások az EKA, az M SZM P és az ún. 
H arm adik  O ldal között. A ntall József a 
visszaemlékezők szerint kitűnik a viták­
ban.
1989. október 21. Antall Józsefet elsöp­
rő  többséggel a küldöttek az M D F  elnö­
kévé választják. O  lesz a p á rt m iniszter­
elnök-jelöltje.
1990. április 8. A  választások m ásodik 
fordulója egyértelm űvé teszi, hogy az új 
korm ány vezető ereje az M D F, és a mi­
niszterelnök A ntall József lesz. A  m an­
dátum ok 43% -át az M D F szerzi meg.
A választásokon győztes párt vezére, 
1990. április 8.
1990. április 29. Az M D F nevében -  
előzetes egyeztetés nélkül -  A ntall Jó­
zsef és az SZ D SZ  pártközi m egállapo­
dást ír alá. A z új parlam ent ké t legerő­
sebb pártja  megegyezik, hogy az O r­
szággyűlés elnökévé és ideiglenes köz- 
társasági elnökké -  amely pozíció az 
M D F-et illette volna meg -  G öncz Á r­
pádot, az SZD SZ országos tanácsának 
tagját választják. „C serébe” m egálla­
podtak  a kétharm ados törvények -  am e­
lyekhez ellenzéki tám ogatás szükséges 
-  körének  szűkítéséről, illetve a kor-
A  n ta ll Jó z se f , az  első, ú jra  d e m o k -  
/ %  ra tik u sa n  v á la sz to tt m a g y a r  ko r- 
Á  .Ä .m ä n y  m in isz te re ln ö k e  1993. d e ­
c e m b e r  12-én  m e g h a lt. H á ro m  é s  fé l­
év es  k o rm á n y z á sa  idején  rö g z ü lt  az  a l­
k o tm á n y o s  p a r la m e n ta r iz m u s  M a g y a r- 
o rsz á g o n , a  tö b b p á r tre n d s z e r i  d e m o k ­
r á c ia  in té z m é n y e s  k e re te . S z e m é ly e s  
ü g y én ek  te k in te t te ,  hogy a tu la jd o n v á l­
tá s , az  azzal e g y ü tt  já ró  szociá lis- tá r s a ­
d a lm i m e g rá z k ó d ta tá so k , a h a ta lo m v á l­
tá s ,  az  e lk e r ü lh e te t l e n  é r d e k ­
ö ssz e ü tk ö z é se k  n e  az u tcán , az  e ls z a b a ­
d u ló  in d u la tú  tö m e g r e n d e z v é n y e k e n  
c sa p ja n a k  ö ssz e , h a n e m  a p a r la m e n ti  
v itá k  fe g y e lm e z e tt re n d je  s z e r in t fo ly ja ­
n a k . E zen  h á ro m  és fél év a la t t  n e m ­
c s a k  rö g z ü lte k  a z  in té z m é n y e k  — to ­
v á b b  c s is z o ló d o t t  az  1989. o k tó b e r
* Az előadás Antall József halálának 10. évfordu­
lója alkalmából, 2003. december 11-én az MTA 
dísztermében tartott emlékülésen hangzott el. -  
A fotókat az Antall-archívum jóvoltából közöl­
jük. (A szerk.)
A z 1867 u tá n  k ia la k íto tt  lib e rá lis  a lk o t­
m án y o ssá g  fe lté tle n  h íve  vo lt. Ja v a  fé rf i 
k o rá b a n  csak  á lo m v ilá g k é n t é lte  m e g  
ezt az  a lk o tm á n y o ssá g o t. A  19. század  
m á so d ik  fe léb en  k ia la k u lt  e u ró p a i p a r ­
la m e n tá r is  p o litizá lá s  in té z m é n y e ib e n , 
az  ig a z g a tá s b a n  s e m m i g y a k o r la to t  
nem  sz e re z h e te tt , d e  g o n d o la tb a n  á l­
la n d ó a n  m eg é lte  e z t a  p o litizá lá s i r e n ­
d e t, é s  e z t az á té lé s t  b e le ö n tö t te  az  
E ö tv ö s  Józse frő l, a  d u a liz m u s  k o ri t ö r ­
té n e le m rő l  íro tt  ta n u lm á n y a ib a , v e n ­
d é g lő k b e n  vagy b a rá ti  la k á so k o n , s é tá ­
kon  fo ly ta to tt  b e sz é lg e té se ib e . 1993 d e ­
c e m b e r é b e n  a m a g y a r  p o l i t ik a i  é le t  
egésze  jo g g a l já ru lt  g y ászo ló  é rz é sse l a 
ra v a ta lá h o z . A  m in d e n k o r i k o rm á n y z ó  
és e l le n z é k i p á r to k  é p p ú g y , m in t  az  
„eg y sze rű  p o lg á ro k ” , a k ik  m a  m á r  jo b ­
b á ra  te rm é sz e te s n e k  te k in tik  a m o d e rn  
e u ró p a i  d e m o k rá c iá k  é rd e k k é p v ise le ti  
és v á la sz tá s i re n d s z e ré t ,  m e g ta n u ltá k , 
g y a k o ro ltá k  és g y a k o ro ljá k  a v é lem én y - 
n y ilv án ítás  k u ltu rá lt r e n d jé t ,  te rm é s z e ­
te sen  é ln e k  á lla m p o lg á ri jo g a ik k a l n e m  
csak  a p a r la m e n ti  é s  ö n k o rm á n y z a t i
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Az Ellenzéki Kerekasztal meghatározó személyiségei: 
Antall József és Orbán Viktor, 1989. szeptember
választásokon, referendum okon. „M in­
den magyar állam polgártól kijár a szál 
virág a m iniszterelnök koporsójára” -  
írtam  a ravatalozás napján naplófel­
jegyzéseimbe - ,  és nem  érte ttem , miért 
m aradnak el sokan a ravataltól volt po­
litikai ellenfelei közül. Nem értettem , 
m ert úgy láttam, m int akkori átélő, és 
úgy látom ma, m int a korszakot kutató 
történész, hogy az első szabadon vá­
lasztott m iniszterelnök nem csak pártja, 
koalíciója, nem csak barátai, családja, 
hanem  az egész politikai M agyarország 
halottja volt. És az ma is. E zért is ta r­
tom illőnek, hogy halála évfordulóján a 
M agyar Tudom ányos A kadém ián be-
Kormányfő-várományosként 
az Országgyűlésben, 1990. április 21.
széljenek személyiségéről, m unkássá­
gáról. És nem  hallgathatom  el: ta rta ­
nám  rendjén valónak, ha nem k e g y e l e t i  
m e g e m l é k e z é s r e  gyűlnénk össze, ahogy 
m ost, hanem  t u d o m á n y o s  e l e m z é s r e .  
Ma, most illő m ódon beszéljünk halot­
tunk  érdem eirő l, de holnap kezdjük 
m eg a rendszervá ltás tudom ányos 
elemzését!
A rendszerváltás tudományos vizsgálnia
Tárgyaljuk im m áron tudományos dol­
gozatokban: vajon az 1989-90-ben ki­
alakult alkotmányos rendet, ezen belül 
a parlam entáris dem okrácia in tézm é­
nyeit mennyire sikerült a m ű k ö d ő k é ­
p e s s é g h e z  szükséges emberi m agatartás- 
form ákkal m egtö lten i? Vizsgáljuk: a 
szép eszmék, a létrehozott jó in tézm é­
nyek hatékonysága néha nem  azért 
késett vagy késik ma is, mert h i á n y z o t t  
m ögülük  a sok évtizedes i g a z g a t á s i ­
s z e r v e z ő i  t a p a s z t a l a t i  Ami azu tán  az 
Antall vezette csapat hamari vereségé­
hez is vezetett f  994-ben.
A  rendszerváltásról szóló tanulm á­
nyok tárgyalják, m iért nem valósulha­
to tt m eg az A ntall által az első hetek ­
ben annyit hangsúlyozott „folytonos­
ság” elve, és ugyanakkor a t o l e r a n c i a  az 
„e llen fe lek k e l” szem ben elv. Idézik  
m ajd első beszédeit, am ikor az első 
korm ányprogram  vitájában az ellenzéki 
O rbán V iktor nem  éppen udvarias he­
vességű roham át ironikusan azzal szé­
plány és a m iniszterelnök pozíciójának 
stabilizálásáról.
1990. május 2-3. A z új Országgyűlés 
alakuló ülésén elfogadják a M agyaror­
szág köztársasági állam form áját rögzítő 
törvényt.
1990. május 23. Az új Országgyűlés m i­
niszterelnökké választja A ntall Józsefet. 
M egalakul az új, koalíciós korm ány, 
59,5 % -os parlam enti többséggel.
1990. június 7-8. A  Varsói Szerződés 
po litikai tanácskozó  testü le tén ek  
m oszkvai ülésén A ntall József kijelenti, 
hogy a szervezet „m int az európai szem ­
benállás egyik m aradványa” elvesztette 
fő funkcióját, és ezért „felülvizsgálatra 
szorul”. Bejelenti, hogy M agyarország 
saját tagságát felül kívánja vizsgálni. 
1990. június 19. A  parlam en t a lk o t­
m ánym ódosító indítványokat fogad el. 
Ezek egyaránt m egnövelik a korm ányfő 
pozícióját a parlam enttel, az államfővel 
és a korm ánytagokkal szemben.
1990. augusztus 3. A z O rszággyűlés 
nagy szótöbbséggel (295 igen, Í3 nem  
szavazattal) G öncz Á rpádo t választja 
köztársasági elnökké.
1990. augusztus 16. B udapesten M a­
gyarország, Lengyelország és Csehszlo­
vákia képviselői javaslato t fogadnak el a 
V arsói Szerződés katonai szervezetei­
nek fokozatos felszámolásáról.
1990. augusztus vége. Nyilvánosságra 
kerül a Justitia-terv, amely az 1956 u táni 
gazdasági, politikai és kulturális elit te l­
jes körű  átvilágítását javasolja azzal a 
céllal, hogy induljon felelősségre vonás 
és b ü n te tő  eljárás az ország katasztrofá­
lis helyze téért fe le lős szem élyekkel 
szem ben.
1990. szeptember 10. Az Országgyűlés 
elfogadja az elmúlt rendszerhez kötődő  
szervezetek  vagyonelszám olta tásáró l 
szóló törvényt: e szervezeteknek (köz­
tük az M SZP-nek) 1949-től kezdődően 
kell szám ot adni vagyonukról.
1990. szeptember 25. Közzéteszik a kor­
m ány 3 éves program ját, amely a m a­
g án tu la jdon  elsőd legességére ép ü lő  
szociális piacgazdaság m egvalósítását 
tűzi ki célul.
1990. október 18. A ntall József lá togatá­
sa az Egyesült Á llam okban . G eo rge  
Bush elnök a F ehér H ázban a legm aga­
sabb protokolláris szinten fogadja.
George Bush amerikai elnöknél 
a Fehér Házban, Jeszenszky Gézával
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re ite  le , hogy így szó lt: „A g g ó d ta m  v o l­
n a  e g é sz sé g i á l la p o ta  m ia tt , h a  n e m  
ilyen  h o z z á sz ó lá ssa l f o g a d ta  v o ln a  a 
p r o g r a m o t” , és ho g y  az  e l l e n z é k n e k  az 
a d o lg a , hogy k ife jtse  a  k ritik á já t, s a 
fo rm a  m á r  az „ e lő a d ó m ű v é sz e t k ö ré b e  
is ta r to z ik ” .
D e  n e m c sa k  a le g é le se b b  e lle n z é k i 
k r i t ik á t  fo g a d ta  n y u g a lo m m a l, h a n e m  
u g y an ily en  to le ra n c iá v a l szó lt az  e l ő d -  
p o l i t i k u s - c s a p a t r ó l  is. P e d ig  1990 ta v a ­
szán  ig azán  e rő s  v o lt a s z ito k -á to k  h a n ­
g u la t, s ő  m aga  m ég is  így szólt: „ Ő k  -  
azaz  A n ta ll  e lő d e i -  e g y ü tte se n  az  á t ­
m e n e t k a to n á i, és az  á tm e n e t  szo lgá ló i, 
és e z t e m b e ri tisz te sség g e l n e k ü n k  el 
kell ism e rn i. Ó k az e lő k é sz íté s  n e m e s  
f e la d a tá t  e lv á lla ltá k , é s  t is z te s s é g g e l  
z á r ta k  le egy k o rsz a k o t, é s  tisz tesség g e l 
a k a r tá k  á ta d n i, ez t n e k ü n k  el k e ll is­
m e rn ü n k , és ez h o z z á ta r ­
to z ik  az  e u ró p a i  p a r l a ­
m e n ta r iz m u s  a la p s z a b á ­
ly a ih o z .” V a jo n  k i b e s z é lt  a  k é ső b b i 
k o rm á n y o k  ré szé rő l ilyen k o rre k te n  az 
e lőző  a d m in isz trá c ió ró l?  -  tesz ik  m ajd  
fel ny ilván  a  k é rd é s t. S m ié r t n e m  le tt 
eb b ő l g y a k o rla t a m a g y a r re n d sz e rv á l­
tá s b a n ?  S h o g y  ju to t tu n k  id e  a  m ai, 
egym ást ó c sá ro ló  p o litiz á lá sh o z ?  E g y ­
á lta lá n , lá tn i k e lle n e  egyszer m á r, hogy  
ki ö rö k í te t te  b e le  az új m ag y ar p o litik a i 
d e m o k rá c iá b a  a  k o rá b b i szé lső jobb  és 
s z é ls ő b a l  m a g a ta r tá s f o r m á i t ,  a h o l a 
m á s i k  b e c s ü l e t é b e  g á z o l á s , a  v ita p a r tn e r  
e rk ö lc s i  m e g s e m m is í té s é r e  tö re k v é s  
m e g tű r t, e lfo g a d o tt n o rm a .
M in t a h o g y  k é s z ü ln e k  az e lső  t a ­
n u lm á n y o k  a r ró l  is: m e n n y ib e n  s ik e ­
rü lt az e u r ó p a i  p o lg á r i d e m o k rá c iá k  
m ű k ö d ő k é p e s s é g é n e k  t i tk á t ,  a p á r t-  
p o li t ik á tó l  m e n te s  s z a k a d m i n i s z t r á c i ó t  
k ié p íte n i M a g y a ro rsz á g o n  1990 u tá n .
A miniszterelnök
A n ta ll  Jó z se f  1932. á p ­
rilis  9 -é n  sz ü le te tt  B u ­
d a p e s te n .  A p ja  id . d r.
A n ta l l  J ó z s e f  jo g á s z ,  
p o l i t ik u s ,  ak i 1 9 4 6 -  
4 7 -b c n  k is g a z d a p á r t i  
ú j já é p í té s i  m in is z te r  
v o lt . É d e s a n y ja  S z ű c s  
I ré n , Szűcs István  p o li­
tik u s  és  n e m z e tg y ű lé s i 
k é p v ise lő  lánya.
A z  A n ta ll  c s a lá d  
V e sz p ré m  és S om ogy  m egye  le g ré g e b ­
bi n e m e s i csa lád ja i k ö z é  ta r to z o tt .  A z 
e rő s , e le v e n e n  h a tó  c sa lá d i h ag y o m án y  
m e lle tt  A n ta ll J ó z s e f  n e v e lte té s é re  a 
b u d a p e s t i  P ia r is ta  G im n á z iu m b a n  
(1 9 4 2 -5 0 )  e ltö ltö tt  d iá k é v e i h a to t ta k  a 
leg m é ly eb b en . (1 9 4 9 -b en  az isk o lák  á l­
la m o s ítá sa k o r  a p ia r is tá k a t  e l tá v o lí to t­
tá k  a  k a te d rá ró l, így A n ta ll  Jó z se f  m á r  
á llam i g im n á z iu m b a n  é re tts é g iz e tt .)
A n ta ll  a b ö lc sé sz e ttu d o m á n y i k a r  
tö r té n e le m - m a g y a r  i ro d a lo m  s z a k á n  
fo ly ta tta  ta n u lm á n y a it, d e  a jo g tu d o ­
m á n y i k a ro n  is v é g z e tt  s tú d iu m o k a t. 
H a rm a d ik  tá rg y k én t k é ső b b  fe lv e tte  a 
le v é ltá r  szak o t is. L e g fő b b  é rd e k lő d é s i 
k ö re  a  re fo rm k o rh o z  é s  a  n e m z e ti  li­
b e ra liz m u sh o z  k ö tö tte ,  e g y e tem i d o k ­
S hogy  A n ta ll  h a tá r o z o t t  szem é ly es  t ö ­
re k v é se i ez  irá n y b a n  1990-ben  m ié r t  
le t te k  e re d m é n y te le n e k ?  A z ő s z e m é l y i  
s z e r v e z ő i  t a p a s z t a l a t l a n s á g á n  m ú lo t t ,  
vagy az  új p á r tk o a líc ió  g y e n g e sé g é n , 
n e tá n  az  ő r s é g v á l tó k  h a n g o s s á g á n ,  
hogy 1990 -2003  k ö z ö tt  n e m  a la k u lt  ki 
a v á l t o z ó  p o l i t i k a i  és fo ly a m a to sa n  m ű ­
k ö d ő , v á l t o z a t l a n  s z a k a d m i n i s z t r á c i ó  
e g é sz sé g e s  k e ttő s s é g e ?  É s  á l ta lá b a n , 
m o st m á r  az e m lé k e z ő , jo g g a l m é lta tó  
b e sz é d e k  u tá n  teg y ü n k  m ajd  k ís é r le te t  
a sz á m v e té s re : m e ly ek  a z o k  az é r t é k e k , 
a m e ly e k e t ez a f ia ta l, m ég  alig  m á sfé l 
é v tiz e d e s  d e m o k rá c ia  k ifo rm á lt a  g a z ­
d á lk o d á s , a p o lit ik a i g y a k o rla t, a  k u l­
tú ra , a v is e lk e d é s fo rm á k , a n ap i s z o ­
k á s re n d s z e r  te ré n . A  sz a b a d sz e lle m ű  
és sz a b a d e lv ű  p o lg á r i m a g a ta r tá s  t e r ­
je d é s é t ,  a fe ls z a b a d u lt v ilá g ra  n y i to t t ­
ság  e lfo g a d o tts á g á t ,  k ü ­
lö n ö se n  a f ia ta l g e n e r á ­
ció  k ö ré b e n , az t, hogy  a
Neveltetése meghatározta későbbi politikai eszmerendszerét 
Apa és fia: a volt államtitkár és a tanárjelölt
to r i d is sz e r tá c ió já t (1969) E ö tv ö s  J ó ­
zse frő l ír ta . T ö r té n e le m -m a g y a r  sz a ­
kos ta n á r , lev é ltá ro s , k éső b b  m u z e o ló ­
gus és  k ö n y v tá ro s  d ip lo m á t sz e rz e tt .
1954-ben  a M ag y ar O rszág o s  L e v é ltá r­
b an , m a jd  a P e d a g ó g ia i T u d o m á n y o s  
In té z e tb e n  d o lg o z o tt. T a n á r i p á ly á já t 
az E ö tv ö s  J ó z s e f  G im n á z iu m b a n  k e z d ­
te  1955-ben .
1956. o k tó b e r  2 3 -án  d iák ja iva l ré sz t 
v e tt a  B em  té r e n  ta r to t t  tü n te té s e n . A  
g im n á z iu m b a n  a fo rra d a lm i b iz o ttsá g  
e ln ö k év é  v á la sz to ttá k . J e le n  vo lt a k is ­
g a z d a p á r t  ú jjá sz e rv e z é sé n é l, o k tó b e r  
3 0 -á n  l e u t a z o t t  g é p k o c s in  S o m ló ra  
é d e s a p já é r t ,  a k in e k  je le n tő s  s z e re p e t  
sz á n ta k  a  k o a líc ió s  k o rm á n y b a n . 1956. 
n o v e m b e r  1 -jé n  id . A n ta l l  Jó z s e f fe l
eg y ü tt k e re s te  fel a P a r ­
la m e n tb e n  N agy Im ré t ,  
T ildy  Z o ltá n t  és a  k o r ­
m án y z á sb a n  ré sz t v á lla lt 
p o lg á r i  p o l i t ik u s o k a t .  
R é s z t  v e t t  a k isg a z d a -  
p á r t  e g y k o ri s z é k h á z á ­
n a k  v is s z a fo g la lá s á b a n . 
N o v e m b e r  4. u tá n  az  
A n ta ll c sa lád  la k á sá b a n  
la k o t t  K o v á c s  B é la , a 
k is g a z d a p á r t  s z e lle m i 
v e z e tő je , így ez  a la k á s  
le tt a k isg azd a  ta n á c s k o ­
záso k  színhelye . A n ta ll Jó z se f  vo lt az 
egyik m eg szö v eg ező je  a n n a k  a k isg az ­
d a p á r ti  te rv e z e tn ek , a m e ly e t egy íg é rt 
k o a líc ió s  k o rm án y zás  a la p já n a k  s z á n ­
tak . („ A  F ü g g e tle n  K isg a z d a p á rt t e r ­
v e z e te  a  p o litik a i k ib o n ta k o z á s  b iz to s í­
tá s á ra ” c ím ű  m u n k á b a n  fe lso ro ltá k  a 
fe lté te le k e t:  az A V H  m e g sz ü n te té se , a 
szo v je t c s a p a to k  k iv o n u lá sa  és tö b b ­
p á r ti  v á la sz tá so k  m e g ta r tá sa , v a la m in t 
k ö rv o n a la z tá k  a k ív á n a to s  k o rm á n y z a ­
ti re n d s z e r  k e re te it.)
1957 ja n u á r já b a n  rö v id  id ő re  ő r i ­
z e tb e  v e tté k , k ih a llg a ttá k . A z  E ö tv ö s  
G im n á z iu m b ó l  á th e ly e z té k  a T o ld y  
G im n á z iu m b a , de  1959 -ben  o n n a n  és 
a p e d a g ó g u s i p á ly áró l is e ltá v o líto ttá k . 
H ó n a p o k ig  m u n k a n é lk ü li  v o lt, m a jd
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la k o ssá g  m e g le p ő  é lé n k sé g g e l s a já títja  
el a v ilág  új ip a r i- te c h n ik a i  e sz k ö z tá ­
rá t, am e ly  a  szo v je t z ó n a  ö ssz e o m lá sa  
u tá n  s z a b a d o n  á ra m lik  b e  h o z z á n k . É s 
m e ly e k  a z o k  a  d e fic ite k , a m e ly e k e t az 
e lm ú lt m ásfé l év tized  s o rá n  e lsz e n v e d ­
tü n k , a m e ly e k tő l -  n y ílta n , vagy  csak  
m a g u n k n a k  e lism e rv e  -  n a p o n ta  sz e n ­
v e d ü n k : s z e n v e d ü n k  a tá r s a d a lm i m é ­
re tű  s z o c i á l i s  s z a k a d é k o k t ó l  és k ö v e t­
k e z m é n y e itő l, a  szé lső ség es , e lk e s e re ­
d e t t  m a g a ta r tá s fo rm á k tó l ,  a h ek tik u s , 
fo ly tonos k ö z é l e t i  a k c i ó z á s t ó \  -  am i ki­
s z á m íth a ta tla n n á  teszi a po litik a i é le te t 
és a tö m e g e k  e lő tt l e j á r a t j a  a tö rv én y h o ­
zók, d ö n té sh o z ó k  m indegy ik  csap a tá t.
K e z d ő d je n e k  m eg  te h á t  a  m ai e m ­
lé k b e sz é d e k  u tá n  h o ln a p  a re n d sz e r-  
v á ltá s  tu d o m á n y o s  v itá i!  K e rü l je n e k  
p u b l ik á lá s r a  a z o k  az  
a d a tf e l tá rá s o k  a p a r la ­
m en ti é le trő l, á llam közi 
k a p c s o la to k r ó l ,  t á r s a ­
d a lm i-k u ltu rá lis  á ta la k u lá s ró l, am ely ek  
m á r  ö ssz e á llta k  a  re n d sz e rv á ltá s  tö r té ­
n e lm é rő l az a k a d é m ia i, ta n sz é k i m ű h e ­
lyekben! V a ló sz ín ű , hogy A n ta ll  József, 
a  m in isz te re ln ö k , a tö r té n é sz k o llé g a  és 
b a r á t  m aga  is így lá tn á  h e ly e sn e k , ha 
b é k é s  n y u g d íja sk é n t é lh e tte  v o ln a  m eg 
e z t az időt.
Nemzeti liberalizmus
T íz  e sz te n d ő v e l e z e lő tt e lh u n y t a  M a­
g y a r K ö z tá rsa sá g  m ásod ik , d e  e lső  sza­
b a d o n  v á la sz to tt m in isz te re ln ö k e . Egy 
E u ró p á b a n , K ö z é p -E u ró p á b a n  g o n d o l­
k o d ó  p o l i t ik u s t  g y á sz o lta k  E u r ó p a -  
sz e r te  a p o litik u sk o llé g á k , é s  gyászo l­
tu n k  i t th o n . A n ta l l  J ó z s e f  íz ig -v é rig  
e u ró p a i é r te lm isé g i volt.
egy  s z ín h á z n á l  k a p o t t  
á llá s t m in t p é n z b e h a jtó .
1960 és 1962 k ö z ö tt si­
k e rü lt  egy k ö n y v tá rb an  
e lh e ly e z k ed n ie , m ajd  az 
1963-as a m n e sz tia  u tá n  
v i s s z a té r h e te t t  a t a n í ­
tá sh o z . E m e l le t t  a z o n ­
b a n  1 9 6 4 -tő l a m á r  
s z e rv e z é s  a la t t  á lló  
S e m m e lw e is  O rv o s tö r ­
té n e ti  M ú z e u m  m u n k a ­
tá r s a  le t t .  (A  M a g y a r 
É le t r a jz i  L e x ik o n b a  
1963-ban  ő  k é sz íte tte  el 
80 o rv o s é le tra jz á t, és b e le m é ly e d t a 
g y ó g y ítá s  tö r té n e té b e .  M a g y a ro rs z á ­
g o n  ez a k k o rib a n  m ég  n e m  v o lt k u ta ­
to t t  té m a , így A n ta l l  ta n u lm á n y a i  a 
m ű v e lő d é s tö r té n e t  új t e r ü le té t  tá r tá k  
fe l.)  A z  in té z m é n y  k ié p íté sé b e n  is nagy 
s z e re p e t  já ts z o tt ,  m ég  az  é v b en  k in e ­
v e z té k  ig a z g a tó h e ly e tte ssé . (1974- tő i 
m e g b íz o t t  fő ig a z g a tó ja , 1 9 8 4 -tő l fő ­
ig a z g a tó ja  le t t  az in té z m é n y n e k .)  T u ­
d o m á n y sz e rv e ző  m u n k á ssá g a  nyom án  
a la k u lt ki a S em m elw eis  O rv o s tö r té n e ­
ti M ú z e u m , K ö n y v tá r és L e v é ltá r .
A n ta ll  Jó z se f  fe ld o lg o z ta  a h aza i 
e g é sz sé g ü g y i n e v e lé s  1 8 -1 9 . sz á z a d i 
tö r té n e té t ,  az orvosi k a ro k  tö r té n e té t ,  
fo g la lk o z o tt S em m elw eis  Ig n á c  é le té -
N e v e l te té s e  a p o lg á ro s u l t  n e m e s i 
k ö z é p o s z t á l y b e l i  A n ta ll  c sa lá d b a n  h o z ­
z á k ö tö t te  a  z s id ó -k e re s z té n y  e u ró p a i  
k u l tú rk ö r  h a g y o m á n y a ih o z . A  lo k á lis  
tá r s a d a lo m  i r á n t i  f e le lő s s é g é r z e t ,  a 
s z e m é ly i so rs  a z o n o s í tá s a  a n e m z e t  
e g é s z é n e k  s o r s á v a l ,  u g y a n a k k o r  az 
e lh iv a to tts á g é rz é s  az  irá n t, hogy  ez t a 
n e m z e ti  k u ltú rá t  ú jb ó l és  ú jbó l e u ró p a i 
s z ín v o n a lra  ke ll e m e ln i és e  n e m z e ti  
k ö zö ssé g  é rd e k e it  e u ró p a i  lá tó sz ö g b e n  
k e ll k e re sn i. M a g a  a sz e m lé le t is e u ró ­
p a i: a  19. század  d e re k á n  -  M a g y a ro r­
sz á g o n  a s o rs fo rd ító  re fo rm k o rb a n  -  
k ia la k u lt m a g a ta r tá s fo rm a  ez a k o n ti­
n e n s e n . A z  a k k o r i  k ö z é p o s z tá ly o k  
n e m z e tá lla m o k a t a lk o tó , n e m z e ti k u l­
tú rá k a t  szervező  v e z é re sz m é je  ez. E n ­
n e k  te rm é k e  a  m ai E u ró p a  c so d á la to s  
n e m z e t i - n y e lv i - s z o k á s -  
re n d i so k sz ín ű ség e . E z a 
k ö z é p o s z tá ly  -  M a g y a r- 
o rsz á g o n  E ö tv ö s  Jó zse f-
A Semmelweis Orvostörténet Múzeum vezetőjeként (középen) 
Schultheisz Emil ( jobbra) egészségügyi miniszterrel, 1970-es évek eleje
(Az Orvostörténeti Múzeum gyűjteménye)
v e i és m u n k á s s á g á v a l .  T u d o m á n y o s  
m u n k á ssá g a  n y o m á n  e lism e rtsé g re  te tt 
s z e r t ,  1 9 7 4 -tő l (ú tle v e le  b ir to k á b a n )  
fő le g  n é m e t  n y e lv te r ü le te n  t a r to t t  
r e n d s z e r e s e n  e lő a d á s o k a t .  A z  1966- 
b a n  a la p í to t t  M a g y a r  O rv o s tö r té n e t i  
T á rsa sá g  fő t i tk á ra  (1 9 7 0 -8 5 ), m a jd  e l­
n ö k e  (1 9 8 5 -9 3 ), 1968-tól fő sz e rk e sz tő ­
j e  az O rv o s tö r té n e ti  K ö z lem én y ek n ek .
T a g ja  a N e m z e tk ö z i G y ó g y sze ré sz tö r­
t é n e t i  A k a d é m iá n a k  és  a le ln ö k e  a 
N e m z e tk ö z i O rv o s tö r té n e ti  T á rs a s á g ­
n a k  is. 1 9 7 8 -8 6  k ö z ö tt  az  O rsz á g o s  
M ú zeu m i T a n á c s  fő titk á ra .
1 9 7 2 -b en  a  H a z a f ia s  N é p f r o n to n  
b e lü l m e g a la k íto tt  N em ze ti P a n th e o n  
(S írk e r t)  B iz o ttsá g  titk á ra , am e ly  célu l
tű z te  ki a m ag y a r tö r té ­
n e le m , tu d o m á n y  és 
m ű v é sz e t je le s  s z e m é ­
ly iség e i s ír ja in a k  m e g ­
ő r z é s é t ,  a N e m z e ti  
P a n th e o n  fe lá llítá sá t a 
K e r e p e s i  t e m e tő b e n .  
J e le n tő s  sz e re p e  v o lt a 
m ű v é sz e ti s íre m lé k -k a ­
ta ló g u s  m e g a lk o tá s á ­
b a n , az  1 8 4 8 -4 9 -e s  
h o n v é d  p a rc e l la  m e g ­
sz e rv e z é s é b e n  és  tö b b  
s ír e m lé k  r e s ta u r á lá s á ­
b a n .
A n ta ll  J ó z se f  1988 e le jé n  k a p c so ló ­
d ik  b e  az  e l le n z é k i  m o z g a lo m b a . 
R é s z t  vesz a M a g y a r D e m o k ra ta  Ló- 
ru m  e lő a d á sa in , 1988 s z e p te m b e ré b e n  
je le n  van  az M D F  h iv a ta lo s  m e g a la ­
k u lá sá n á l. T á jé k o z ó d ik  az  ú jjá a la k u ló  
tö r té n e lm i p á r to k  p ro g ra m ja iró l, 1988 
o k tó b e ré b e n  a  K ovács B é la  T á rsa sá g ­
b a n  az  F K G P  ú j já s z e r v e z é s é b e n  is 
ré s z t  vesz. I t t  is é s  a  B aran k o v ic s-fé le  
D e m o k ra ta  N é p p á r t  u tó d a k é n t lé t r e ­
jö v ő  K D N P -b e n  is v e z e tő  p o z íc ió t kí­
n á ln a k  nek i, d e  A n ta ll  az  M D F -b e n  
k e z d  p o litizá ln i: e b b e n  lá tja  le h e tő s é ­
g é t  egy szé les a la p ú  jo b b k ö z é p  p á r t  
m e g te re m té sé n e k .
K. K.
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„Ötvenhat forradalma mindenkié”.
301-es parcella, 1990. október 23.
1990. október 25. Á tlagosan 65%-kal 
drágul a benzin. Este m egindul a taxisok 
országos tiltakozó akciója. A z ellenzék 
-  elsősorban az SZDSZ -  nyíltan a tilta­
kozók m ellé állt. A  válság lezárására 
Antall József kórházi betegágya mellől 
beszél a tévé nyilvánossága elő tt az o r­
szág népéhez („pizsamás in te rjú ”).
1990. november 6. M agyarország csatla­
kozik az E u rópa  Tanácshoz.
1990. november 19-21. A ntall József 
magyar, Mazowiecki lengyel miniszter- 
elnök és Havel csehszlovák elnök Pá­
rizsban m egállapodnak, hogy egymással 
rendszeres konzultációkat tartanak és 
országaik külpolitikai lépéseit koordi­
nálni fogják. (Ennek első kézzelfogható 
m egnyilvánulása a V arsó i Szerződés 
jövőjéről k ialak íto tt közös álláspont­
juk.) A n ta ll József Párizsban  Gorba- 
csowal is tárgyal a m agyar-szovjet vi­
szony új alapokra helyezéséről. (A m a­
gyar-szovjet alapszerződést a sok vita­
to tt té tel m iatt csak 1991. decem ber ele­
jén írják alá.)
1991. január 26. Kipattan a horvátorszá­
gi fegyvereladással kapcsolatos botrány. 
1991. február 14-15. B udapesten  és 
Visegrádon a magyar korm ány kezde­
m ényezésére m agyar-lengyel-cseh- 
szlovák csúcstalálkozót ta rtanak . Viseg­
rádon A ntall József magyar kormányfő, 
Václav H avel csehszlovák és Lech W a­
lesa lengyel elnök m egállapodást írnak 
alá, hogy együttesen törekedjenek  or­
szágaik felvételére a nyugat-európai vé­
delmi, politikai és gazdasági integráció 
intézm ényrendszerébe.
1991. február 25. A Varsói Szerződés 
tagállam ainak külügyi és honvédelm i 
miniszterei Budapesten jegyzőkönyvet 
írnak alá a V SZ katonai szervezetének 
1991. m árcius 31-ével tö rtén ő  megszű­
néséről. Jú lius 1-jével az egész szervezet 
megszűnik, az erről szóló jegyzőkönyvet 
Prágában írják  alá Antall József minisz­
terelnök és Jeszenszky G éza külügymi­
niszter.
1991. május 13-15. A ntall József sze­
m élyében először látogat m agyar mi­
niszterelnök Izraelbe.
1991. június 16. Az utolsó szovjet kato­
nai szerelvény is elhagyja M agyarorszá­
got. E zzel M agyarország visszanyeri 
külső szuverenitását.
tő i Szalay L ász ló n , T re fo r t  Á g o s to n o n  
á t  a 20. s z á z a d i S zek fű  G y u lá ig , ső t 
K lcb e lsb e rg  K u n ó ig  -  te r e m ti  m e g  a 
19-20 . s z á z a d b a n  a n e m z e ti  o k ta tá s ­
r e n d s z e r e k e t ,  a n e m z e ti-a n y a n y e lv i  
sz a k ig a z g a tá s t, a m o d e rn  n e m z e tá l la ­
m o t. E  k ö z é p o s z tá ly  t á r s a d a lm i  e l ­
h iv a to tts á g é rz e te  a  p o lg á ro so d ó  E u r ó ­
p a  d in a m iz m u sá n a k  a lk o tó ré sz e . (T e ­
gyük hozzá: a d d ig  a p o n tig , am íg  e k ö ­
zép o sz tá ly  egyes c so p o rtja i el n e m  ju t ­
n a k  az e lh iv a to tts á g  k isa já títá sá ig , és 
n e m  re k e sz tik  ki a  n em  „ k ö z ü lü k  v a ló t” 
e k ö zép o sz tá ly b ó l. A n ta ll e z e k e t  a k ire ­
k esz tő k e t, m in t  az e u ró p a i m ű v e lt k ö ­
zéposz tá ly  á l ta lá b a n , m e g v e te tte .)
A  h a lo tt  m in isz te re ln ö k  e z t az e u r ó ­
pai és n e m z e ti lib e ra lizm u st te k in te t te  
é le te sz m é n y én e k . T a n u lm á n y a ib a , n e m  
é p p e n  rö v id re  fo g o tt k o n fe re n c ia - fe l­
szó la lá sa ib a , n o  és b a rá ti, tá rsa sá g i b e ­
s z é lg e té s e k b e  ö n tö t te  b e le  o t th o n r ó l  
h o z o tt  és ta n u lm á n y a ib ó l m e r í te t t  e sz ­
m énye it. M o n d h a tn á n k  -  le g a lá b b is  az 
é n  1990. év e le ji n a p ló m b a n  így sz e re ­
p e l -  „ A n ta ll Jó sk á b ó l m o s t a fe lsz ín re  
tö r t  a h a rm in c  éve  le f o j to t t  n e m z e ti  
p o lg á ri lib e ra liz m u s . A z iro d a lm i t e r ­
m é k e k b ő l m o s t lesznek  a p o litik a i b e ­
széd ek  -  íro m  - .  F ia ta lo s  szen v ed é lly e l 
é li m eg  ez a  h a tv a n h o z  k ö z e le d ő  férfi 
iro d a lm i h ő se in e k , E ö tv ö s Jó z se fn e k , a 
c e n tr a l is tá k n a k  és  a ty á in a k  e s z m é it .” 
M a, 2003 d e c e m b e ré b e n  hozzá teszem : 
é le te  u to lsó  négy  évében  v ég re  a gya­
ko rla tta l v á lth a tta  fel a tan u lm án y írá s t,
Amikor a nemzeti ünnepek még nem váltak a 
pártcsatározások színterévé. A közjogi méltó­
ságok együtt emlékeznek, 1991. március 15.
p a rlam en ti b eszéd ek k e l a  b a rá ti k v a te r-  
kázó  m o n o ló g o k a t. H a lá lá ig  -  m o n d ­
ha tju k  h a lá láb an  is -  hű  m a ra d t a régi 
középosz tá ly  n e m e s  hagyom ányaihoz .
Európaiság
E z v e z e tte  k ü lp o litik a i a k tiv itá sá t is. A  
m agyar á llam  é s  n e m z e t jö v ő jé t az  a k ­
k o r e rő sö d ő  E u ró p a i  K özösség , m a jd  
1992 u tá n  az E u ró p a i  U n ió  ta g ja k é n t, 
nagyon  is e u ró p a i  tá rs a d a lo m k é n t k é p ­
ze lte  el. T is z te le tte l  n é z te  A m e r ik á t  -  
n em  itt a he lye  az  a d o m á z á sn a k , m ik e t 
m o n d o tt a m e rik a i ú tja  u tá n  b a rá ti  b e ­
sz é lg e té sek en  - ,  d e  igen h a tá ro z o t ta n
A Varsói Szerződés feloszlatását aláíró miniszterelnök Jeszenszky Gézával 
és Somogyi Ferenccel. Prága, 1991. július 1.
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A renszerváltás „hőskorában” gyakori vitára adott okot a közjogi méltóságok hatásköreinek tisz­
tázatlansága. A miniszterelnök és a köztársasági elnök az Alkotmánybíróságról távozóban, 1992
elkötelezett kontinentális orientációt 
követett: német és francia súlyponttal. 
Műveltségével, ismereteivel ismét össz­
hangban állt ez az irány. A hangsúlyos 
Európa-politikát párosította egy aktív 
Közép-Európa- és szomszédság-politi­
kával. A visegrádi találkozó gondolati 
előzménye éppúgy megtalálható az 
Antall család ismert lengyelbarát (ko­
rábban antifasiszta) tevékenységében, 
a kutató Antall József különös vonzal­
mában a lengyel témák iránt, mint az 
aktuális felismerésből: a magyarság jö­
vőjének közép-európai meghatározott­
sága a szovjet megszállás után még erő­
sebb lesz.
Ezt az európai magyarságfelfogást 
mind tanárként, mind múzeumigazga­
tóként, mind miniszterelnökként szilár­
dan képviselte. És ezért is tiszteltük őt, 
korábbi kollégái, barátai azután is, 
hogy a politikai adminisztrációval vál­
totta fel az értelmiségi hivatást.
Eltűnt világ nemes eszményei
A politikai gondolkodás az 1990-es 
években sokat merített vagy meríthe­
tett volna ugyanabból a forrásból, 
ahonnan Antall József is merített: a 
hagyományos középosztályok európai 
magyarságszemléletéből. A tudomá­
nyos viták kérdéseinek egyike majd 
nyilvánvalóan az lesz: vajon volt-e elég 
ereje ennek a felfogásnak a magyar tár­
sadalomban 1990 után. Nem feledhet­
jük, ez az irányzat nagy veszteségeket 
szenvedett a fasizmus idején, de még
inkább a szovjet korszakban. A régi kö­
zéposztályok e nemes hagyományát a 
proletárdiktatúra összemosta valami­
kori ellenségeivel, a jobboldali radika­
lizmussal, és együtt ültette őket a vád­
lottak padjára. Igaz, hogy értékeik 
egyes elemei -  akár a történetírásban 
Szekfű, Domanovszky, de a kultúra 
más ágaiban is Kodály, Bartók, 
Dohnányi -  beépültek ugyan a kádári 
konszolidáció kultúrájába, de inkább 
csak töredékeiben. Antall e szellem kö­
vetésére próbálta fogni pártját, illetve 
az ún. nemzeti koalíciót, de hogy mi­
lyen sikerrel, azt majd csak a kutatások 
mutathatják meg...
Mint ahogy arról is csak a minució­
zus társadalom történet i-közkulturális 
kutatások beszélhetnek majd megalapo­
zottan: mennyire maradt ennek a 150 
éves gondolatkörnek társadalmi hordo­
zó rétege az 1990-es évekre? Egyálta­
lán: Európában mennyire élte túl az 
újabb ipari-technikai forradalmakat 
1945 után a 19. századi nemzeti liberális 
polgári eszmevilág? Mennyire szívódott 
fel Nyugat-Európában az 1970-80-as 
években, az űrkorszak, majd a chip- 
korszak új életideáljaiban, magatartás- 
formáiban. Vajon újraéledése nem csak 
annak volt köszönhető Magyarországon 
(és kis részben Lengyelországban), hogy 
üldözött eszme volt? S ezért lettek 
19-20. századi klasszikusai újraolvasott 
bibliáink? S adtuk ki újra az irányzat 
feledésbe szorított mestereit?
Az kétségtelennek látszik az első 
eszmetörténeti tanulmányokból is,
1991. június 28. Budapesten a KGST ki­
lenc tagállamának képviselője aláírja a 
szervezet megszűnéséről szóló jegyző­
könyvet.
1991. augusztus 16-20. II. János Pál pá­
pa Magyarországra látogat, találkozik a 
köztársasági elnökkel, a miniszterel­
nökkel és miniszterekkel is.
1991. szeptember vége. Antall József a 
kelet- európai vezetők közül elsőként 
tesz látogatást a NATO brüsszeli 
főhadiszállásán, ahol Wörnerrel, a szer­
vezet főtitkárával tárgyal közvetlen dip­
lomáciai kapcsolat létesítéséről.
Látogatás a NATO-központban
1991. október 28. Antall József Brüsz- 
szelben Jacques Delors-ral, az Európai 
Közösségek Bizottságának elnökével 
tárgyal.
1991. november 4. Név szerinti szava­
zással a képviselők elfogadják az ún. 
Zétényi-Takács-féle törvényj avaslatot, 
amely lehetőséget ad arra, hogy az 1944. 
december 21-1990. május 2. között el­
követett és politikai okokból megtorlat- 
lanul maradt emberölések, halált okozó 
testi sértések és hazaárulások ügyében 
az elévülés újrakezdődjék. A törvény- 
tervezetet nem írja alá Göncz Árpád 
köztársasági elnök, az Alkotmánybíró­
sághoz fordul törvényességi ellenőrzés­
re. Az Alkotmánybíróság törvényelle­
nesnek minősíti a törvénytervezetet, 
amely így nem lép hatályba.
1991. december 6. Antall József Moszk­
vában aláírja a magyar-orosz alapszer­
ződést.
1991. december 16. Antall József mi­
niszterelnök Brüsszelben aláírja Ma­
gyarország társulási szerződését az 
Európai Közösséggel.
1992. február 6-7. Helmut Kohl német 
kancellár magyarországi látogatása. 
Antall József magyar miniszterelnök és 
Kohl kancellár aláírja a magyar-német 
alapszerződést.
1992. február 21. A kormány „nemzet­
rontó” politikáját bírálva a Független 
Kisgazdapárt Országos Vezetősége ki­
mondja a párt kilépését a kormánykoa­
lícióból. A  33 fős kisgazda parlamenti 
frakció azonban továbbra is támogatja a 
koalíciót.
1992. április 25. Budapesten felvonulást 
rendez a radikális változások érdekében
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A magyar-ukrán tárgyalások záróokmányának aláírója. Munkács, 1993. április 30.
a Torgyán József vezette kisgazdapárt 
(„Harag Napja”).
1992. május 8. A kormányfő a Rádió el­
nökének azonnali felmentését kezde­
ményezi Göncz Árpád köztársasági el­
nöknél. Göncz Árpád a kérést a sajtó- 
szabadságra hivatkozva elutasítja. A mi­
niszterelnök az Alkotmánybíróság állás- 
foglalását kéri a köztársasági elnök ki­
nevezési, illetve felmentési jogkörével 
kapcsolatban. Az ellentét „médiahábo­
rúvá” terebélyesedik.
1992. május 25. A magyar kormány fel­
mondja a bős-nagymarosi vízlépcsőről 
Csehszlovákiával kötött szerződést. 
1992. május 28. John Major brit kor­
mányfő Budapesten Antall József ma­
gyar kormányfővel tárgyal.
1992. július 9-10. Antall József részt 
vesz Helsinkiben az Európai Biztonsági 
és Együttműködési Értekezleten.
1992. július 19. Antall József részt vesz 
Bécsben a Közép-európai Kezdemé­
nyezés kormányfői értekezletén.
1992. augusztus 20. A Magyar Fórum 
című lapban megjelenik Csurka István 
tanulmánya. Ebben -  többek között -  
lemondásra szólítja fel a beteg minisz­
terelnököt.
1992. november 10-11. Borisz Jelcin 
orosz elnök budapesti látogatásán le­
zárják az orosz csapatkivonások pénz­
ügyi kihatásairól évek óta folyó ma­
gyar-orosz pénzügyi vitát. A megállapo­
dást Jelcin és Antall József írja alá.
1993. április 30. Munkácson Antall Jó­
zsef aláírja a magyar-ukrán tárgyalások 
záróokmányát.
1993. augusztus 5. Csurka István szakít 
az MDF-fel, és megalakítja a Magyar 
Igazság és Élet Pártját.
1993. szeptember 9. Budapesten ülése­
zik a Európai Demokrata Unió.
A már nagy beteg miniszterelnök 
jobboldali európai politikusokkal 
az EDU találkozóján
1993. szeptember 14. Mintegy 20-30 
ezer mezőgazdasági termelő tüntet a 
Parlament előtt a mezőgazdaság érde­
keinek fokozottabb figyelembevétele 
érdekében.
1993. december 12. Hosszan tartó be­
tegség után elhunyt Antall József mi­
niszterelnök.
F. I.
hogy a szovjet rendszer felbomlásában, 
belső felmorzsolásában ez az irányzat 
még nem eléggé méltatott, jelentős 
szerepet játszott. Magába fogta a pro­
letárdiktatúra által visszaszorított nem­
zeti és világnézeti (így a vallásos) ön­
azonosságot. (Ahogy a rendszer polgári 
radikális ellenzéke a politikai pluraliz­
mus, az egyéni politikai szabadság- 
jogok visszaszorítása ellen lázadt.) Azt 
azonban még nem látjuk, miért szenve­
dett ekkora vereséget 1994-ben az ezen 
értékeket zászlóra tűző csapat, és miért 
nem tud máig az 1990-hez hasonló je­
lentős erő lenni. Kérdés: talán túlságo­
san irodalmi formában, túlságosan 
múlt századi, vagy az 1945 előtti nor­
mák követésével jelent megl Nem volt 
képes -  ahogy például a német, a cseh 
vagy az angol tory párt képes volt -  a 
régi középosztály nemzeti liberalizmu­
sát modernizálni? Talán túlságosan is 
„történelmi”-ként jelenítették meg ve­
zetői ezt az irányzatot a hódító compu­
ter, a tömegesség korában?
Majd a viták fognak ezekre a kérdé­
sekre választ adni. És ki lenne más, aki 
e vitákon a leghitelesebben magyaráz­
hatná nekünk a régi világ nemes elveit, 
s egyben kedves emberi derűvel figyel­
ni a fiatal kritikusokat, mint a kedves 
Osztályfőnök Úr, Antall József. Akit 
mi, távolabbi vagy közelebbi barátai, 
évtizedeken át kollégái éppen derűs to­
leranciájáért szerettünk.
Túl a politikán
Antall József halálának 10. évforduló­
ján szólnunk kell nemcsak a politikus­
ról, hanem az emberről is! Akiről szob­
rot merevítenek, akit utólag idéznek, 
kritizálnak, akinek emlékét napi politi­
kai harcok közé szorítják -  ahogy ez 
lenni szokott. Lenni szokott... De 
amely szokáson talán időszerű lenne 
változtatni! Mert az ember nem csak 
homo politicus. Az ember messze több 
ennél: életet szerető, alkotó, szerelem­
mel, barátsággal, természeti környeze­
tével együtt élő, azokba belesimuló 
lény. S aki ismerte Antall Józsefet 1990 
előtt, vagy éppen baráti kollégája volt, 
mint évtizedekig jómagam, az tudja, 
hogy Antall József igazi életszerető 
„homo ludens” volt. Különösen még 
mielőtt a politika és a kegyetlenül ko­
rán jött betegség örökké komolyságba, 
néha derűs komorságba nem zárta. Aki 
szerette az anekdotákat, a csevegésbe 
torkolló szakmai tereferéket, a társasá­
gi pletykákat, aki szeretett mosolyogva 
ékelődni, azután túlérzékenyen elhall­
gatni, ha visszaélcclődtek, aztán 
dünnyögve megértőn legyinteni. Aki 
vállalta, hogy ő öltözködésében, szoká­
saiban, modorában, beszédstílusában 
egy előző világ képviselője itt, akit le­
hetett becsülni és szeretni.
S ha most még azt is hozzáteszem, 
hogy remélem: egyszer a történettudo­
mány is érdeklődik majd a politikán 
túli emberi magatartások iránt, nos, 
akkor biztos vagyok, hogy -  amennyi­
ben van túlvilág -  felemeli majd a jól 
ismert előretolt kéztartással borospo­
harát, és a tőle szokott komolysággal 
azt mondja: jól van, fiúk.
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